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Annotatsiya: Geoaxborot tizimlar (GAT)ning rivojlanishi asosan ma`lumotlar, 
texnikaviy vositalar va dasturlarga bog’liq bo`ladi. GAT va geopozitsionli tizimlar 
birgalikda qo`llanilishi sababli ma`lumotlarni to`plash tezligini, ularni aniqligini va 
unumdorligini oshirishning yangi imkoniyatlari yaratilmoqda. Texnikaviy 
vositalarning tkomillashitrilishi o`z navbatida GATning unumdorligini oshirishga olib 
kelmoqda. 
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Аннотация: Развитие геоинформационных систем (ГИС)в основном будет 
зависеть от данных, технических средств и приложений. Благодаря совместному 
использованию систем ГИС и геопозиционирования создаются новые 
возможности для повышения скорости сбора данных, их точности и 
производительности. Совершенствование технических средств, в свою очередь, 
приводит к повышению производительности ГИС. 
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Abstract: The development of geographic information systems (GIS)will mainly 
depend on data, hardware, and applications. The combined use of GIS and geo-
positioning systems creates new opportunities to improve data collection speed, 
accuracy, and productivity. Improving technical tools, in turn, leads to an increase in 
the productivity of GIS. 
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Ma’lumki, karta - Yer yuzasining, boshqa osmon jismlarining yoki kosmik 
fazoning kichiklashtirilgan, umumlashgan, matematik jihatdan aniqlangan tasviri 
bo`lib, ma`lum tizimli shartli belgilar asosida ularda joylashgan yoki proyeksiyalangan 
obyektlarini ko`rsatadi. Obyekt sifatida kartada tasvirlangan ixtiyoriy voqea va 
hodisalar tushuniladi. 
Zamonaviy GAT – bu ko`p miqdordagi grafik va mavzuli ma`lumotlar bazasiga 
ega bo`lgan, baza asosida ish bajarish imkoniyatiga ega modelli va hisobli funktsiyalar 
bilan birlashgan, fazoviy ma`lumotlarni kartografik shaklga aylantirish, turli qarorlarni 
qabul qilish va monitoring ishlarini amalga oshiradigan avtomatlashgan tizim, deb 
qaraladi. 
GAT maqsadiga ko`ra - ko`p maqsadli, axborot-ma`lumotnomali, monitoring va 
inventarizatsionli, tadqiqotli, boshqaruvli, o`quv ishlariga mo`ljallangan, nashrli va 
boshqa yo`nalishli bo`lishi mumkin. 
Zamonaviy GIS texnologiyalarda kadastr kartalari va planlarini tuzishni amalga 
oshirishda juda samarali va to`laqonli vositalar maxsuslashtirilgan dasturiy va apparatli 
sistemalardir, quyida biz ularni kadastr kartografiyasining avtomatlashtirilgan 
sistemasi deb ataymiz. Kadastr kartografiyasining avtomatlashgan sistemasi (KKAS) 
avtomatlashtirilgan ishchi o`rinlarini jamlanmasini o`zida mujassamlashtirgan, hamda 
ular lokal hisoblash tarmog’i bilan aloqada kadastr kartografiyasi mahsulotini 
tuzishning umumiy texnologiyasiga birlashtirilgan. KKAS aerofotosyomka 
materiallarini fotogrammetrik qayta ishlash bo`yicha kameral ishlar kompleksini 
bajarish, kartalarni raqamlash, raqamli kartografik ma`lumotlarni qayta ishlash kabi 
qator ishlarni o`z ichiga oladi va so`nggi mahsulot sifatida: raqamli karta va planlar, 
qattiq yuzaga nashr qilingan karta va planlar, raqamli va an`anaviy shakldagi 
ortofotoplanlar va ortofotokartalar ishlab chiqariladi. 
Kadastr kartografiyasining avtomatlashgan sistemasi strukturasida uchta kichik 
sistemani ajratish mumkin: fotogrammetrik kichik sistema; karta va ortofotoplanlarni 
vektorlash kichik sistemasi; raqamli kartografik ma`lumotlarni qayta ishlash kichik 
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sistemasi. Har bir ko`rsatilgan kichik sistema o`z navbatida ishchi o`rinlaridan iborat. 
Ishchi o`rinlari deganda belgilangan texnologik jarayonlar va operatsiyalarni 
bajarilishini ta`minlovchi texnik va dasturiy vositalar kompleksi tushuniladi. 
Aerofotosuratlar va sun’iy yo`ldoshlardan olingan ma`lumotlardan ham 
geografiya axborot tizimlarda foydalanish imkoniyatlari katta. SPOT sun’iy 
yo`ldoshdan olingan tasvirlar internet orqali tarqalgani tufayli muhim manba sifatida 
ishlatilishi mumkin. Turli xil yechimligidagi tasvirlar alohida turgan uylarni bir biridan 
ajratish imkon beradi va turli vazifalar yechishga mos keladi. 
Kadastr kartografiyasining avtomatlashgan sistemasini asosiy komponentlaridan 
biri raqamli kartografik ma`lumotlarni qayta ishlash kichik sistemasi (RKM) sanaladi. 
U sistemani so`nggi mahsulotini olish uchun kerak bo`lgan barcha texnologik 
jarayonlarni bajarilishini ta`minlaydi.  
Kiruvchi materiallar va ma`lumotlar. Quyida kichik sistemada navbatdagi qayta 
ishlash uchun kiruvchi ma`lumotlar va materiallar sanab o`tilgan: 
- fotogrammetrik kichik sistemadan olingan vektorli ma`lumotlar;  
- karta va ortofotoplanlarni vektorlash natijasi bo`lgan obyektlar konturining 
vektorli modeli fayllari shaklidagi kartalarni vektorlash kichik sistemasidan olingan 
ma`lumotlar;  
- taxeometr yordamida qilingan dala syomkalari natijasida olingan kadastrli 
kartografik ma`lumotlar; 
- turli metodlar bilan olingan obyektlar nazorat abrislari: ularga 
stereofotogrammetrik metod, karta va ortofotoplanlarni vektorlash usuli, dala 
syomkalari natijalari;  
- obyektlarni hujjatli shaklda va matnli ASCH fayllar, aerofotosuratlarni 
deshifrovkasi natijalari, kiritiluvchi kartografik materiallar ko`rinishidagi 
xarakteristikasi; 
- agar kichik sistema dasturiy vositalari semantik ma`lumotlarni kiritish 
imkoniyatlariga ega bo`lsa, fotogrammetrik, hamda karta va ortofotoplanlarni 
raqamlash yordamida olingan sistemani ichki formati fayllaridagi kartalashtirilayotgan 
obyektlar haqidagi semantik ma`lumotlar; 
- tuzilayotgan karta varaqlari ma`lumotlari (nomi, nomenklaturasi, burchaklar 
koordinatasi, koordinatalar sistemasi, proektsiyasi va b.);  
- raqamli ortofotoplanlar. 
Yer kadastrini informatsion asosini tuzishni ta`minlovchi, joydagi yerkadastr 
ishlarini asosiy xillari bo`lib, yer inventarizatsiyasi va kadastr kartografiyasi sanaladi. 
Bu ishlar bir-biridan ajralmaydi, ular uchun kiritiladigan ma`lumotlar umumiy, 
inventarizatsiya va kadastr kartografiyasi ishlari tarkibiga kiruvchi ayrim dala ishlari 
bir vaqtda olib borilishi mumkin. Joyning inventarizatsiyasi va kadastr kartografiyasi 
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